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本書は，女性差別撤廃条約の監視機関である女性差別撤廃委員会 (Committee
on the Elimination of Discrimination against Women: CEDAW) の委員および元委
員らによる400ページ近い大作である。編者は，ドイツ出身で長年 CEDAW委員
を務めたショップ＝シリング氏 (Hannna Beate -Schilling) と，オランダ
出身の現委員で，マーストリヒト大学法学部（本書の執筆時はユトレヒト大学）
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(essays) を寄稿した者が19人，個人的意見または回顧談 (personal reflections)
を寄稿した者が23人である。日本出身の赤松良子元委員は，後者を寄稿した。ま

























委員会 (Commission on the Status of Women: CSW) 作業部会の1998年会期で，
参考人 (resource person) として出席した人物である。次に寄稿したイタリアの
コルティー氏 (Ivanka Corti) は，1987年から2002年まで CEDAW委員を，1993
年から1996年に CEDAW委員長を，1995年から1996年に人権条約委員会議長会












































が編纂した選択議定書制定会議に関する文書は，Division of the Advancement of
Women, Department of Economic and Social Affairs. The Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination against Women. Optional Protocol : Text and Mate-
rials (New York : United Nations, 2000) を参照してほしい。
最後に，ショップ＝シリング氏の膨大な知識と強力なイニシアチブなくして，
本書は誕生しえなかった。また，本書が誕生しなければ，女性差別撤廃条約が歩
んできた25年間の歴史，とくに人権の国内実施を監視する委員会の取り組みが世
界の人々の目に触れることもなかった。女性差別撤廃条約を長年研究してきた者
として，同氏に心からの尊敬と深い感謝の念を捧げたい。
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